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DEFENSOR DE LOS INTERESES D E AÑA EN MARRUECOS 
A 5 0 X —LARACHEj Sábado 8 de Marzo de 1030. — N ú m e r o 2847 APARTADO D E CORREOS N U M . 43 
Cas inundaciones det Mediodía de Trancia 
f EN ESPAÑA SE VA CONOCIENDO 
L A OBRA REALÍZr*VDA EN M A -
RRUECOS 
en ia región de í Garona han sido destmidasu^ quQ djce <lLa pu 
f.500 c a s a s - - £ a s victimas saman centenares.- biicidad de Granada" 
Cuadros de horror 
L A ANOMALIA D E L A C O R R E S P O N D E N C I A 
Continuamos insistiendo sobre la 
reorganización de este servicio 
E l pe r iód i co "La Frunce de Bor -
.i^cónio eTdesbordamienlfjdel del C o n s e j 0 / n i in is t ro del In te r ior (ieaux" p u b i i ¿ a emocionantes deta-j obras p ú b l i c a s , sino t a m b i é n y muy vi les que hacen el servicio de v i a - vjado déSde la p e n í n s u l a por la v i a 
1 v del Tara arrasa puobMs saldl 'án m a ñ a n a por la tarde para ^ de ja ¿átákti*óf€i, por su envia-; | ) i incipalmente, en el embelleci- jeros entre la pob lac ión ceu t í y L a - m a r í i m a Algeciras Ceuta y el co-
: 1 v is i tar las regiones inundadas. do g g ^ j g i diciendo que llegó a! iniento de aquellas poblaciones que racha. í rreo de la r e g i ó n del Lucus desde 
Francia, la noble Francia, la na-
ción a quien nos unen lazos > af i -
nidades m á s poderosas que las f r ^ n -
^ras nuestra h^i ' in ina y coiabora-
dora on la obra m a r r o q u í , sufre en 
eítos días la i m p r e s i ó n dolorosa d-3 
ver devastada una de sus m á s r i -
regiones. La Prensa nos hace 
cono 
ciar 
v psmpos alcanzando pavorosas 
proporciones de ca t á s t ro fe . 
Pueblos enteros—Villemur— h a | 
desaparecido por el í m p e t u de las 
aguas, y constantemente aumenta 
el número de v í c t i m a s que hoy se 
ejevan ya a más de m i l quinientas, 
l.as pérd idas materiales ascienden 
a centenares de millones, 
Francia entera se ha estremecido 
de dolor al rudo golpe de ta adver-
sidad, y los pueblos todos, y m á s 
los amigos y hermanos, sienten v i -
brar por ella las fibras del sent i -
miento, tomando parte en su dolor, 
porque ante una ca tás t ro fe de esas 
proporciones, no existen fronteras 
que detengan el impulso h u m a n i -
tario. 
Aún no puede conocerse en toda 
su magnitud la ca tás t ro fe ocurrida 
j,uya cifra (|e v í c t i m a s debe ser 
enorme y enormes t a m b i é n los da-
ños causados por la i n u n d a c i ó n , en 
el largo curso del Garona, que r e -
CQrre seiscientos cincuenta k i l ó m e -
tros y cuya cuenca so calcula en 
nuevo millones de h e c t á r e a s . A l Ga-
rona afluyen otros r í o s impor tan 
E L PRESIDENTE D E L A REPU-Departameto de Ta rn en cien m i -
B L i C \ Y E L PRESIDENTE DELUoncsí de francos. 
^ _ . — n -̂?rTZ En el Departamento de Garonne 
CONSEJO VISITARAN LAS REGIO- f 1 * _ 
en otros cien ramonea. 
NES DEVASTADAS . 
Pa r í s—El Presidente de la Re-
públ ica a c o m p a ñ a d o de] Presidente 
ESCENAS DE HORROR 
Nuevamente el temporal que se recibir la correspondencia y la pren 
I ha presentado en el Estrechu, i m - sa con retraso, ocasionando grandes 
Por ser de gran i n t e r é s ol que en pide que la r eg ión de Larache re - perjuicios al p ú b l i c o y a la empre-
E s p a ñ a se vaya conociendo la obra ciba la prensa de la P e n í n s u l a y sas pe r iod í s t i ca s de la p e n í n s u l a , 
realizada en la zona del protecto- c o n t i n ú e n i r rogándose perjuicios Nuevamente llamamos la a t enc ión 
rado e s p a ñ o l , reproducimos lo que que i r án en aumento si de una vez do nuestras autoridades superiores 
dice "La Publicidad de Granada' : no se ordena que la corresponden- para que lleven a cabo la organiza-
"Notor ia es la t r a n s f o r m a c i ó n cía destinada a la r eg ión del Lucus ción del servicio de correos, entre 
que se e s t á produciendo en la zona venga desde Algeciras a Ceuta y la pen ín su l a y la r eg ión de L a r a -
de nuestro protectorado m a r r o q u í desde esta ú l t i m a pob lac ión a A r - che, que no tiene m á s so luc ión que 
y que se manifiesta no solo la c i la , Larache y Alcázar , en los co- todo el correo destinado a la zona 
rea l i zac ión de i i í q m r U n U s i m a s ches de las empresas de a u t o m ó - del protectorado e spaño l , sea c n -
E l señor Doumergue ha entregado 
al s eñor Thardieu de su peculio 
par t icular veinte m i l francos para 
que sean repartidos entre las f a m i -
l ias de las v í c t i m a s que han pere-
cido en la i nundac ión . 
Moissac al iniciarse las inundacio-
i v C O M I M C A D O D E L M I N I S T E -
RIO D E L A GUERRA 
En el minis ter io de la Guerra ha 
nes. 
E n un bar r io completamente des-
t ru ido y viendo como se derrumba-
ban los muros de los edificios, ad-
m i r ó el hor ro r de la tragedia, 
l ' n superviviente que se encon-
merced a l esfuerzo de E s p a ñ a , pier Esto de estar cinco y seis dias Ceuta hasta Larache, en los coches 
den el c a r á c t e r de aduar hospitala- s in prensa la r eg ión de Larache. que prrs tan el servicio da v i a j e -
r io para convertirse en ciudades es un mal c rón ico , que se viene re - roí». 
hermosas y bien urbanizadas que pit iendo tan frecuentemente que ríos Hoy son ya cinco fechas de prensa 
nada t ienen que envidiar a las de hace recordar aquellos primeros de la p e n í n s u l a que no llegan a L a -
Europa, años de ocupac ión , en los que ve- rad ie , porque el vapor de Algec i -
En este orden de trabajos ha sido n ía el correo de la P e n í n s u l a por ras T á n g e r rio puede hacer con ñ o r 
traba sobre uno 'de los muros des- 'Larache uno de los pueblos donde la v ía Cádiz Larache y unas veces malidad el servicio por causa del 
truidos le d i j o : I m á s profundamente se ha dejado por el Estrecho y otras por la ba- temporal del Estrecho y se da el 
" Y o estaba sobre otro muro con sentir nuestra influencia bienhe- r r a , el caso era que t a m b i é n su- caso p a r a d ó j i c o queel sen' icio que 
mis dos hijos en brazos que h o - | cllora y cabe a los granadinos Ja friamos el castigo de esar diez y hac ía el vapor de Algeciras Ceuta 
sido facil i tado esta m a ñ a n a un co- 1Torizado v i como la impetuosa co-; sa t i s facc ión de que un paisano núes doce dias s in correspondencia y sin no ha tenido i n t e r r u p c i ó n alguna, 
municado en el que dice qus una r r i en«e me los arrebataba en u n i ó n í #ro haya sido el propulsor del mo- pe r iód icos de E s p a ñ a . no obstante el temporal . 
c o m p a ñ í a de zapadores pontoneros 
se ha trasladado a Rabaston para 
realizar trabajos de salvamento en 
el A l to Garonne. 
UN TELEGRAMA D E L REY DE ES-: 
P A ^ A 
de cuatro de mis familiares, entre 
ellos m i mu je r " . 
OTROS D E T A L L E S 
U n obrero impotente para s.uje-
; tar a su h i ja de la caudalosa co-
el Protectorado, nos han hablado de 
ella en t é r m i n o s altamente hala-
' r r ien te que se la disputaba, la dejó 
Con mot ivo de la ca tá s t ro fe del marchar, lleno de dolor y al mismo 
Mediodía do Francia, el Roy de Es- t iempo una de las vigas dei e ü i -
naña ha enviado al Presidente do fieio la cayó encima, m a t á n d o l a , 
la Repúb l i ca , el siguient? telegra- Igual t r ág ica suerte cor r ió otra 
ma : Ide sus hi jas . 
"Estoy muy apenado al saber las En Moissac se calculan los m i í e i -
inundaciones del Mediodía de Eran - tos en 260. 
tes entre ellos el Taru y la p r o - - cia 9ue tantas v í c t imas ha causado La mayor parte de la población" 
lon'gación del canal udu M i d i " . Le CUfigO acepte m i m á s viva s i m - de Moissac ha quedado destruida. ' gadnres para nuestro paisano, r e -
iRecorren estos r íos una r e g i ó n ^ a t í a y sea i n t é r p r e t e de mis sen-| Numerosas calles y el centro ge- firiéndonos la g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
fért i l ísima de magníf icas praderas l imientos cerca de las familias s i - faeral de comercio han desaĵ aro Lque oroduce al tur is ta moderno el 
y campos de t r igo y otros cereales, niestradas. cicio j met oado de abastes, precioso esti-
Son muy d i fc i l de calcular los da- Si E s p a ñ a puede ofrecer a lgu - j Hacen fal ta lo menos diez año j i ü á r a b e , que por e' buen gusto de 
ños que haya producido la inunda- nos servicios en las regiones devas-'gara reconstruir lo devastado por su oriental arquitectura y la belle-
ción, pero asombra pensar en su tadas, no creo necesario decirle m i , las inundaciones. j 7.a de su a r m ó n i c o conjunto es co-
cuant ía , por tratarse de una r e - querido Presidente, que m i Gobier- | j mo de los m á s Mugestivos que pue-
gión de gran riqueza en ag r i cu l tu - no y yo estamos siempre dispues- i NUEVAS RELACIONES DE V I C T I 
ra y ganade r í a . Se eleva a m á s do tos a test imoniar el v ivo in t e r é s que i MAS 
l imi jen to progresivo que ha acU-i La Di recc ión de Comunicaciones, MFTnnA FT o-pnvTPTO TW ro 
qui r ido aquella ciudad m a r r o q u í , 'acaba de organizar el servicio de SE MEJ0RA E L SER v ICIO DE CO-
E n efecto, a la ges t ión acorta- correspondencia destinada a Ceuta RREOS D E T E T U A N A CEUTA 
d í s i m a de nuestro cónsu l , el gra- y T e t u á n , en valijas especiales que 
nadino don Eduardo Vázquez Fe- vienen directas por v ía Algeciras 
r ro r , una inteligencia laboriosa pues Ceuta y en sacas precintadas y d a -
ta al servicio de iioblo entusiasmo sificadas, para los elementos c i v i -
se deben las reformas ú l t i m a m e n t e ies y mi l i ta res de Ceuta y T e u á n 
efectuadas en aquella ciudad, las iJa Di recc ión de Comunicaciones 
m á s importantes do las que se han de E s p a ñ a no debe ignorar las ano-
ejecutado en toda la zona y por c u - mallas que viene sufriendo el ser- encargadas de formar sacas di rec-
ya v i r t u d Larache se ha convert ido' v ic io de correos destinado a la re- tas con destino a aquellas oficinas 
en una poblac ión de pr imer o r d e n . j g i ó n de Larache, por continuar en- d e b e r á n repasar con todo cuidado 
Torponas que vis i taron ha p o c o ; v i á n d o s o desdo Algeciras a T á n g e r }os paquetes formados por otras 
Por el director general de Co-
municaciones, ha sido dictada la 
siguiente c i r cu l a r : 
"Con el fin de mejorar el curso 
do la correspondencia d i r ig ida a 
Ceuta y . T e t u á n , todas las oficinas 
el corroo destinado a esta reg ión , ^ammistraciones para los indica-
comu se hac ía en los tiempos que clos puntos antes de incluir los en 
se o c u p ó este t e r r i t o r io , impuesto las sacas respectivas, haciendo la 
p o r la^ circunstancias especiales, debida s e p a r a c i ó n de corresponden-
quo a t r a v e s á b a m o s que asi lo e x i - cia c iv i l y m i l i t a r , sacas que debo-
gia. I r á n i r siempre precintadas por las 
Hoy, teniendo u n excelente puor- oficinas que las formen, colocando 
to en Ceuta, con un magníf ico ser- las etiquetas indicadoras de la d a -
vicio de vapores correos entro dicha se de correspondencia que contio-
poblac ión y Algeciras y siendo r a - non. 
den contemplarse en el norte a f r i - ro el d ía en que por los temporales Teniendo esto en cuenta y para 
cano queda in te r rumpido el servicio del fac i l i ta r la labor de aquellas o f l -
| Y la hermosa avenida Reina V i o - vapor corroo que hace aquella t r a - c iñas encargadas de la f o r m a c i ó n 
Tou louse .—Según la pr imera es- t o r i a anchurosa calle de un k i l ó - 7es(a) no sabemos porque tenemos de las sacas Ceuta c i v i l , Ceuta m i -
y Garona, y ú l t i - E L TELEGRAMA DE DOUMERGUE! t ad í s t i ca ,publicada esta m a ñ a n a , rnetro do longi tud, cuyos cdiflcios'jfjue suifrir cuantos habitamos la | l i t a r , y las denominadas T e t u á n c i -
un millón ol n ú m e r o de cabezas de nos inspira vuestra Pa t r ia . " 
ganado que se sostienen solo en ol 
A DON ALFONSO las v í c t i m a s pasan do trescientas. son deliciosas quintas de recreo, j r eg ión de Larache las cons tan tes¿ v i l y T e t u á n m i l i t a r , todas las de-
Más de mi l casas han quedado constituidas todas ellas en estilo m o - j interrupciones del corroo, que unas m á s c las i f icarán en dos paquetes 
y rodeadas de lindos j a r d i - . veces porque el Estrecho y otras con las mismas denominaciones la destruidas. i risco 
• I 
mámente la Gironda con sus c é l e -
bres vinos de Burdeos, son t a m b i é n 
de imponderable riqueza. Esto j u s - E l Presidente de la Repúbl ica se 
t iü ra el temor de que las p é r d i d a s fiel Doumergue, ba contestado a l ' Los cadáve re s permanecen a ú n nes. jporqne la b a h í a tangerina lo i m - correspondencia que en paquete ex 
puedan sor enormes. Roy Don Alfonso, en los siguientes en t i^ los escombros. | A l dar esta noticia a nuestros loe pido, el caso es . que tenemos q u ^ piden a T e t u á n y Ceuta". 
En las grandes Crrcidas, el ríe t é r m i n o s ; | po ros , nos os grato fe l ic i tar al se-j 
^ibe doce met roá sobro su n ive l y "Agradezco a Vuestra Majestad, EN E L A L T O GAftONNfS 11 \ V MAS Vázquez Ferrer por la b r i l l a n - i 
e to suele ocur r i r cuatro veces por la alta s i m p a t í a de quo ha dado prue DE SETECIENTOS MUERTOS l í s i m a labor que viene desarrollan-, 
liíjío. Las crecidas ordinarias suo- ba, con ocas ión do las inundacio- do al frente del Consulado, tan be-
lén ser solo de tres o cuatro me- nes del Mediodía . ! En una calle do Moissac que he neflciosa para los inter<,ses mar ro -
l'.os. Muy reconocido por la ayuda g e - desaparecido totalmente han sido ^ e s y el prestigio de E s p a ñ a " , i 
Al manifestar a nuestros amigos ncrosa que nos ofrece E s p a ñ a . F ran hallados ciento t re inta muertos, 
de aquella nacionalidad y a l a no- cia agradece profundamente esta Hasa ahora se sabe quo en todas 
bla nac ión francesa la s i m p a t í a quo nueva prueba do amistad en c i r - las regiones devastadas el n ú m e r o ' 
hos inspira, que en esta ocas ión es cunstancias tan dolorosas". 1 ^ vidltimas asciende a setocicn- F l ' 'Qonia Rarh3lrQ,, a 
expres ión de nuestro dolor, q u i s i é - i tas j U Oá'.\-a U u t u a i d a 
rr.mos cont r ibui r al a l iv io de los ^ 0 0 CASAS DESTRUIDAS } ¿ e s d o el lunes la ielesia de Saint 
f?mumera))les damnificados, o f re - _ j Piorro ha sido transformada en de-
D E F U T B O L 
Ceutá 
Confetti y Serpentinas 
en la Casa GOYA 
cipndolo^ a lgún consuelo que a m i - Toulousso.—Como era fácil do pós i to de cadáve re s 
mrase en parte su desgracia. En proveer, a medida quo las aguas 
l arache, donde tantos festivales se se iban ret irando, el siniestro r e - LAS COMUNICACIONES 
han organizado con finos benéficos velaba la importancia de la c a t á s - . 
bay elementos sobrados que dos- t rufo. í La s i tuac ión de los comunicacio- 'cout i con el equipo de aquella l o -
mteresadamente y a i m p u l s o ^ o l o En la r eg ión do Moissac, la deso- nes te legráf icas y postales es es- calidad " A r t i l l e r í a F . C." que el 
de la caridad. p r e ? l a r í a n su ?on- laeión es general. 
Hoy s a l d r á para Ceuta nuestro 
excelente equipo local "Santa B á r -
I b a r a " para celebrar un encuentro 
l m a ñ a n a domingo en la pob l ac ión 
Ei director genera! de 
Segundad a Barca^na 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a proce-
t v n o para que se celebrara uno M i l quinientas casas han quedado 
íí-ás. cuyos productos í n t eg ros , fue- destruidas por las inundaciones y 
a engrosar los fondos que se Ptras on Inminente peligro de h u n -
ti^stinan para socorrer a los dam- dimiento. 
h'ficados. En Moissac, han desaparecido t o - . 
Seguramente que de los distintos talmente cuatro calles. 
Cementos a que nos referimos, sur- \ 
^ ' r á el grupo que pueda realizar LAS PERDIDAS SON CUANTIOSAS 
^T'a idea a la que prestaremos, | 
'- . l-ronfo nuestro m á x i m o con^ Se calculan las p é r d i d a s ocaslo-' 
blldni ñ o r &> inund . donM Pn P! 
tacionnria. 
La comun icac ión 
ha sido res tab lec jd í 
por via f'írrosi 
A con t i nuac ión do las an te r io r ; ; 
entrevistas, el general Mola estuvo 
conferenciado t e l e f ó r u c i m e n t e con 
el jefe del Gobierno don D á m a s o 
Beronguer. 
E¡ gobernador c i v i l fué Interro* 
ariodif?tif5 sobre ol 
do Seguridad, d i * 
Í K 1 ^ TV* 
íLimíiíjLofí oo*; 
» s • » » a « ? 
i pasado mes jugó en Larache, siendo dento ^ ha 1,e?«(l0 « ^ pot j o , p * 
! vencido por nuestro campeón "San ía c a ^ t a l ^ ^ ' ^ t o r General dc. víaj^.del Director 
i ta B á r b a r a " . j Seguridad don E m i l i o Mola, t a n . c i é n d o l e a estos que *1 s^Ror kóh 
• Para presenciar este interesante pronto de llegar, el sefior Mola es-; permanecería en Ma regona algii-
i encuentro, hov y m a ñ a n a s a l d r á n tuvo conferenciando con el jefe su-j nús dias para enterarse de U mar 
Ceuta gran" n ú m e r o de afielo- P ^ i o r de Pol ic ía , señor Tenorio. (cha de [os servido?, 
i na(jos ' D e s p u é s de esta conferencia, el 
deseamos a nuestro equipo local E l e c t o r de Seguridad m a r d i ó al 
• Santa B á r b a r a " una v ic tor ia m á s Gobierno c i v i l donde estuvo con- DIAPXQ MARROQUI ES E L PE-
a las muchas que ya tiene conquis- ferenciando con el ex minis t ro do MAYOR rTRfTíLAa 
tadas sobro los equipos del Norte la G o b e r n a c i ó n señor Martines A n h 
de Afr ica . do. i GION D B L A ZONA 
Pafceé e impresos de toaos ciases en " 6 0 y i 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
• ' | 
' I I » 
m 
L u z y g u í a 
para la madre, es esl€ c o i 
nocido reconstiiuyenie 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
íe a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo , 
ú* (?xito creciente i 
1 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
10 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísime larabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitacione». 
PMPKMBA D I A D T O M O Y I L B S 
L a Caste l lana 
RAMON P B R B Z C A S T I L L O 
1EBVIG1Q DIARIO E N T R E CBUTA, TBTÜAN, L A R A 6 H 1 , T A N G I R 
X A U 3 N Y B A B T A Z A 
Salida diarla dé L A R A G H E para TBTÜAN-CEUTA y viceversa, eor 
enlace al Correo de Algecirae a la ida y regreso 
L a Impresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTEN 
M I L I T A R E S de Laraohe, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 16 del pasado mes de Septiembre 
I M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E E M -
B A R Q U E A J E F E S , O F I 6 I A L B 8 , G L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D I S A L I D A : Laraobs-Tetuán-Oeuta, eon enlace al Correo 
Algedraf 8*30 madrugada.—üeuta-Tetuán-Laraebe; 4 de la tardi 
E N L A C E S CON X A U E N Y BAB. T A Z Z A 
0 i T e l u i n a Zftuen a las 8 y a las 44, De Tptuán a I t ó Tasa V i l f U 
j&FICarNASí E n Ceuta, calle Alfércs Baytdn &ajo del ¡laí4 "Ababol 
Bn&dol*. t e l é f o n o n ú m . 11», Te lu io , p l a n de Alfanso X H L 
| e » i i « i a . S£6--LaraélM «itoi&a Ujvy* t^uní i g l ^ a f i g 
En A r c i l a : Gafé «La Cartagenera». 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
AutoaaérilM éé gran tejo, rapktec ycen butacas individuales que la Era 
pafeea saés aoitgaa COB Baaierial aprobiado a las carreteras qae re-
corren y peraeaai e^erime&tado. 
Btniaio dlari© entre Laraobe, Al^ásar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a l a u r a i Eab Tasa, 
• erar io di lalfdas a partir del dütprimero de soviembri di 1 9 U 
De Aicuar a Larache: 6 45 8 y 3o, 1©, 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19. 
D e » • » Arcila, Tánger 6 y 45, ta. 16. 
» • > > Rgaia ,TetuáB, Ceuta, 10,12, directo 
De » a > » Tánger, Tetaán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar 8,10,11 y 3o, i3, i5} 16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
» • Arcila, Tánher, Tetuán- Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» • » R'sraiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta 
za, 3 y So de la madrugada. 
» a » Rgaia,TetuánfQeuta, 3y3o, i3y3o, diretos 
» a » Tánger, 7 y 45,13.17* 
Selíos de Correos 
i 
Ricardo Escorihue!; 
3 de Semiílajj 
nos Químicos. 





NOTA,—Eita Empresa e ^ e n d i ^ffletes eowldos basta Algeeiras. l a 
combmacids coa les vapores de "Bland Line" geu salen de Tingar 
(ambíén despacha billetes paz» ledas las l íneas que tiene estableei-
r ías esta Empresa en Espafia eempifen^das entre Aigeeipu, BevtiHi f 
i l géo iras Gádia. en eoaAiBaaiég i s a im u t ^ a g Regada ú* lo* Tavora» 
«arrees 41 Africa. 
100 sellos jubilados diferentes, ' 
tamaBo grande, jverdaderas joyas ' 
Idel arte gráfico, par pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales,' 
8 de E s p a ñ a , catacumbas, Ef ig i e ! 
del Papa P ío X I , 25 c lás icos de la 
A m é r i c a Central, 5 de L ibe r i a j u - | 
bilados, 3 raros de Anatol ia , Per-; 
sia 1913, Ahmed Shah, completos,! 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 l 
pesetas solamente. Veinte veces 
m á s que el valor de ca tá logo . No-
ta de precios i lustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
ta l l . Genferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
Naranjos / frutales 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d< \ 
las Huertas de Larache de Vicenta. 
Arlandis . Hotel Gosmopolita.—La 
rache 
Rápido Algeeiras - Sevilla 
• 1 I 1 » • U I H » I 
Fasajeroi y mercancías entre Sevill a-Jeres-Algeeiras y Tfóeversa eon 
¡magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
Servicio enlaza con los vapores a Qibraltar y los correos a Ceuta y 
¡Tánger, con los ómnibus a L a Linea y Málaga, y por la tarde eon loe 
expresos de Madrid y Mérida 
P A L I D A D I S E V I L L A A L A S 6'80—SALIDA D E A L 3 J M B I A S U ' N 
PARA INFORMES Y B i L L E T E S 
I B Sevilla:; Oran Capitán, 18. T e l é í 22690—En fere i : K Cotmado; 
t e l é f o n o 1 0 7 Í ~ 1 B Algeeiras: I B el Huelle, Marisa 8~-Sn Oasablanea'j 
^tesina Minerva—En Qouta: Baapr^ea L A C A S T E L L A N A (Agentia 
Q h V E B A R-R E S T A O K A N T 
Eieeléalo servieio de Qomeder • la carta. 
Bebidas do oaeoleatei y aeredtadas marcas.—Tapas variadas, 
$mt$ ai Tittro ^ p a h - ! i R I € S l 
GALLE CHINGUITI 
Sand í a valenciana, melón 
le , teudral valenciano, bersin ^ 
faifa, remolacha, y sprnilit3 ¿ ^ 
das clases. 
fcSembaron & Hazan 
Pianos y mús ica 
Plaza de Espafia 
Ferrocarri! de Larache a Alazar 




Capital social: 100 millones da peseta* 
Capital desembolsado: 80.428.600 pesetas 
Reservas: 80.200.848.260 
Caja de aborros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrlentei 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
« Veras 4$ ¿Hfa.T 3>e * t *s 
S r a m é f e a o s y discos de L a Vos ds 
su ame. Esta casa iavita a su dis-
tinguida clientela a escuchar les 
Aceite de oliva 
E l mejor aceite de mesa y para ^ 
fio uso la marca registrada "Pelayo 
Exportadores: F . Durb-an, Cre?p00* 
compañía. Sev iUi . 
Agentes ex tus ivos para Larache 
r A lcaza rqu iv i r . A . y s. Amselem 
Informes calle Reai 153. u i rach i 
últ imos discos de L a Vev de m 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí, 
pica Spaventa. cante flamenoo poj 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cea, 
teño Marohena y el Niño del Mu-
seo; H imno de la Exposición da B4 
villa por F le ta y "Cómprame 
Negro" por la orquesta Alady j 
oí ros muchos difícil de enumerap, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasin^ 
de Clases 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D E ME3A 
Depositario, Manuel Arenas. Ave^ 
nida Reina Victoria. (Villa Marí^ 
Teresa). 
Ferrocarril de Larach» a Alcázar 
Tarifa de transportes da mercancías ©n servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 do Enero do 1830 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de fraEwot completamente desemboliadel 
Reservas: 88.000.000 4a francos 
Dea icUie social: PARIS» 60 Rué é Anjou 





























L A R A C H E - P U E R T O . 
fODAB O P B R A C I O N I S D B BANCA. D I B O L S A Y D S CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-av íso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Pr?s tamos sobre Mercancías 
• n v í o e de Fondos Operacioaes sobre Títulos . Custodia de Valores 
fóueenpoianes. Pago do supoots 
A l q u i k r da C a j ú do taudales 
Kais ibn da «beques y de Cartas fe Crédito sobre todos 103 f M * 
De 1 a 9 kjfs. Pts?, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » 1'50 Id, id. 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 1CQ *999 > » 1'50 per cada fracción de 100 kiíofraaieí 
De l.aOO eo adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 klleframos. 
N O T A . — E l servicio desde la Plass de España, es ccrab(nado ( 
• o los c o e b e s - a u t o m ó v i l e s de la Easpresi» «Hernández Hcrmaoos.* 
Larecát. 1.* de SepHensbrs de 1929. 
LA D I R B C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 


































5 y 19 
1.15.29|2.16.303 
My 2^ 9y23 lOy 24Í12y26 13 -/ 2? . n y , 
6y20| 7y211 9y 23jl0> 24|!ly 25|l2y26;i3y27 
Máia-
6 y 20 
Viera. 
7 y 21 
Agencias m FRANCIA 
y en todas .as C i u d a d ^ y Prfnclpales Localidades 
$9 ARGMLÍA, 64 ^ D N B Z y ^ MASRDllCOS 
iGMNGIA S N L A R A C f i l 
i^vítnida *eloa Vietoria 
6r»n Hotel Restaurant Cspaft* 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D I SftPAftA 
Antiguo Hotel montada a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor; espléndidas babiiaoiones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
l a t a eaaa cuenta esa QB exce^este maestre de cocina 
3 v:i7| 4 y 18 
M 5=29.2,1630 
OiO. RORTl M AFRICA (BA^ 
NOTA.—Transborde en Ceata al vapor «Mediterráneo», coa 
tttíno a loi puertos de Tánger y L'rscbe, 
OTR^.—Se â -oste 9a^a p«ra todcs los puertos de Espaia o 
lias Canarias y Baleares. 
Afeoda os Laraafaot F R A N C I S C O U O P I S . 
Charros LA SABANA é s ^ 
Hoo. 0,75 OQ adelante. Ql^arrod 
N O T A .—E l transporte de mercancías se efectúa de al-
tmacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gaí 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan! excluidas de esta tarifa, las meroancíai 
siguientes: metálico y valoreíinflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
• Compre Vd. 'Diario Marroauf 
I n l l Ceota-ii 
Cuadro de mtrohB y h&rano do freses q«o rigo a p&rtir de» 
5 d i Didooibri de 
E S T A C I O N E S 
CHUTABA T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 
Tetuán , . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán , 
Ceuta . , , 






















*A Cruces.—El trea M. 32 cruza en Castillejos con el C. U el U. 
34. 60 Riacóu con el M. 3i , y el C 2 eo Malallen con el M. 33. LOÍ 
sallilarei con lista de embarque y formando Cuerpo, tolo podrís 




^ L V MITOLOGICA QUE 
DESAPARECE 
{íllIiMÜMiíOilli 
Ha sido agraciado con el segundo 
la Lo t e r í a del 
Grecia a Reina gran alarma en 
secuencia del informe pesinus-
C de una Coims;.^ di- ingenieros 
ie realizar una inspcc- s ta 
con objeto de no gravar el p^esu 
puest^ del Gobierno. 
E l arzobispo de Corfú, munse-j 
ñ o r Athenagoras, se ha interesadoj 
t a m b i é n en la conse rvac ión de la? 
• . i o HPI R-Uón v ha conseguido ya premio ín teg ro de 
dos los turistas que 
fú. E l paseo al Canon 
un cañón , es uno dp los favori tosi 
al l í so percibo una vista 
N o t i c i e r o l o c a l ! U L T I M A H O R A 
sieur Es t rouquin , regresando por 
la tarde a la citada ciudad. 
Se acepta la dimisión del jefe de la 
Policía de Barcelona 
vis i tan Cor- ;go el presidente de 




- n i» ¡sla Pool ikromsi , 
^ ó i ! a la a l tura ^ la costa de t a l de Corfú 
o ¿ l a ¿sp l^nd ida de toda la co^la o n e n -
Corfu. 
Ki informe d i c i quo 
peÜgtp do sor oomplotamonte 
Emergida por & aguas del Ai 
la isla corre f j^a 'W-üüBBffKS^^ 
b E L A 'UNION ESPA5;OLA,, 
ui-
11 amada a 
lico. 
La pequeña isla, asi 
forma, os ana do las 
la re^ió.i del Sieíli-
El baile de esta noche 
Según nos conuinicaron ayer un 
gran incendio ha destruido to t a l -
don^Francisco Muro mente Ia agencia de los coches Che-
vrolet de Casablanca, ca l cu l ándose 
Gómez . , - , - , . n . e 
. « ^ • ^ a - r í n n f n f p - las perdidas on dos millones do fran Con tan grato aconlocimionm, ie i 
l ici tamos a los señores de Muro y cos-
f ami l i a . i ^ ± 
• ) De Tánger llego ayer nuestro es-
Se encuentra restablecido de la t imado amigo y conocido comercian 
l igera indispos ic ión que lo r - tuvo te* don Afonso Gómez del Pino. 
en el locho, nuestro querido amigo 
el empresario del Cinema D, Isaac p a ^ unas horas en nuestra po-
Benasuly, a l eg rándonos do la me- h]ncjrtn, a c o m p a ñ a d o do su joven 
UN E D I T O R I A L D E L DIARIO " E L ñor Tenorio y n o m b r á n d o t e para 
SOL" I sus t i tu i r le a un coronel de la Guar-
J d i a C i v i l . 
El min is t ro de Fomento puso a la 
firma regia la conces ión do un cr^-
Madrid .—El diar io " E l Sol" 
blica hoy un edi tor ia l por el que se 
pronuncia en que sean derogados 
los preceptos del nuevo Código pe-
nal en su parte pol í t ica y vuelvan a 
regir los del antiguo Código. > 
IMPORTANTES MANIFESTACIO-
rlito para la cons t rucc ión del puerto 
de La Luz (Canarias) y ot?os decre-
tos sobre nombramiento de perso-
nal. 
E] minis t ro del Trabajo puso a 'a 
DES D E L MINISTRO DE HACHEN- firma de Don Alfonso un decreto. 
DA 
E l min is t ro de Hacienda manifes-
j o r í a del estimado amigo. 
¡gusa de su 
joyas de toda 
terráneo, > 
lebre cuadro % ' i *s>\* do 
de Arnold Boeklm. 
Pontikronisi tiene una 
Es tá situada cerca del 
miera 
y bolla esposa el dist inguido c a p í - tó a los periodistas, que ten ía ade-
t á n de In f an t e r í a señor Navace - lantado el estudio de los presupues-
j incluyendo en la jun ta central de 
emig rac ión a los vocales de las com-
p a ñ í a s navieras extranjeras. 
AUDIENCIAS R E G I \ S 
y es el prutol ipo del ce-
mu er-
historia 
Con asistencia de numerosos fie-
les se celebraron'en la mañar ta-d .5 
ayer tres misas en la iglesia de la 
rrada. 
En el sorteo de la Cruz Roja, co-
al n ú -
romántíca. 
. i t io en donde se l ibró la p r 
batana naval que se recuo'-da. E l 
Duerto ha sido cegado y lleva el 
nombre de lago Calikiopouol. L a 
desembocardura de jfcn r iachuelo 
que mucre en el lago de su parle 
dias 2, 3 y 4. Los palcos pueden 
solicitarse en l a forma acostum-
brada del Conserje hasta las 12 de 
la m a ñ a n a del d ía de hoy. 
E l sorteo se c e l e b r a r á a las 15 
y u l t imado este se fijará en el lo -
geptentrional, se asegura que os el ^ social el nombre de los agracia-
?itio en donde U l i c o s j u é arrojado do^ que seguidamente p o d r á n re-
a la costa y en donde encon t ró a ]a t i r a r las tarjetas correspondientes 
princesa Nausica. al precio de quince pesetas. 
Según la mi to logía griega, la isla Durante el citado baile, se sortea-
misma fué pr imi t ivamente el barco r^n entre los señores socios tres ar-
mje condujo a Ulises a Itaca, y que tfsticos regalos entre los poseedo-
fué luego convertido en piedra por res de los n ú m e r o s que i r á n unidos 
la ira del dios de las aguas. P o s e í - a los paquetes de confetti que se 
don Parece que con t inúa la có le ra expendan esta noche, cuyo sorteo 
del dios; pues todos los inviernos t e n d r á lugar a las dos de la madru-
las tempestades del Adr i á t i co azo-. Mjj 
tan las costas de la isla .con enor-; 
me oleaje que a veces la barre p o r ] 
TuranLc la guerra, cuando se es- ^ | ggtfgnO (16 ''ESÍO 6S 
tabú reconstruyendo en Corfú el res 
Lo del ejérci to servio, un n ú m e r o 
de oficiales sospechosos de desleal-
tud al Rey fueron internados en 
Pontigronisi. Una noche la isla fué 
visitada por el ca rac t e r í s t i co m i s -
tral adr iá t ico , que no solo causó 
estragos entre los cipreses que c u -
bren la isla sino que a r r a s t r ó dentro 
del 
Se pone en conocimiento de los 
señores socios que hoy sábado 
a las diez de la noche se c e l e b r a r á 
un baile de m á s c a r a s extraordina- ^ ¡ g j ^ Católica que fueron a p l i - r ro spond ió ayer el premio 
r io en el local do la Sociedad. i ol de^an .0 del moro GO. 
Para este baile se autorizan as ^ ^ ^ en ^ ^ ^ tTosé 
tarjetas de los bailes celebrados 10. ^ M falleCido roden te - Se ofrece joven para colocación 
• - o o — i T i->a r»ol r>nc T l J ' ' , | _ _ 
monto en nuestra p o b l a c i ó n . de oficina sabiendo mecanogra f í a y 
A las manifestaciones de p é s a m e con conocimientos de f rancés . Na 
que on la m a ñ a n a de ayer los fue- le impor ta sueldo a percibi r tra-
ron reiteradas a la famil ia del ' i - bajando incluso de meritorio, 
nado, unimos la nuestra. . . . .' 
tos y que lo a d e l a n t a r í a en una nota 
que fac i l i t a r ía p r ó x i m a m e n t e a la 
Prensa. 1 
T a m b i é n di jo el min is t ro de Ha-
cienda que de tal estudio hab ía sa-
cado la consecuencia de no ser c ier-
ta la existencia de s u p e r á v i t p re-
tendida por la Dictadura. 
Por el con t r a r io—sigu ió diciendo 
La Reina D o ñ a Vic to r i a r ec ib ió 
en audiencia al embajador de I n -
glaterra, al fiscal del T r ibuna : Sa-
preimo y a otras personalidades. 
Don Afonso t a m b i é n r e c i b i ó una 
numerosa audiencia m i l i t a r T.-ntre 
los que figuraban los generales L u r -
guete. Navarro y Mayand ía . 






Ayer llegó de T e t u á n , ol conocido 
r e p ó r t e r gráfico Costa y Salas, que 
hoy se propone regresar a la capital 
del protectorado. • 
Se alquila habitación amueblad^ 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiesoo de la Vinícola. 
—hay un déficit de m á s de cien ^ jdioncia a varios a r i s t ó c r a t a s , 
millones de pesetas que aparecen 
indotados en muchos servicios. I 
E x p l i c a r á en la nota p romet ida / 
la manera de nivelar los gastos e Haciendo p r á c t i c a s en Cuatro Vien 
ingresos, suprimiendo muchos gas- ^ un aparato pi lotado por el ca-
tes por personal, etc. p i t á n de Ar t i l l e r í a don José Méndez 
llevando como mecán ico a un so l -
, DESPACHANDO CON E L REY dado s u f l , ó averias el aparato i n -
¡ Se alqui la un a l m a c é n amplio . E l Rey rec ib ió osla m a ñ a n a al cend iándose el motor 
tmidado y patio en el fondak de la Presidente del Consejo general Be- E l citado oficial ordeno al s ó i d a -
Ayer pasó unas horas en Larache Bola de Oro. A d e m á s varios ama- renguer a los minigtros de Fo 
el direcor do la Compañía Alger jon- cenes en el fondak León . Razón A, mento y Trabajo 
no e.n la ciudad del Estatuto mon- Renschhausen & C.o 
do ut i l izara el paracaidas y al lanzar 
se este t ropezó con e paraciadas en 
Hoy se estdena en este sa lón la 
magistral p roducc ión "Art is tas Aso-
ciados" 1929-30 que lleva por t í -
tu lo "Esto es el cielo". 
Como pr incipal protagonista tone 
mos a la escultural estrella V i l m a 
mar las casas de los oficiales Banky? cuyo arte exquisito hemos 
y obligó a que éstos fueron traslada- admirado recientemente en la pol i 
dos a sitio m á s seguro. cuia " E l despertar." 
Según el informe, que es tá firma- James Hal l , s i m p á t i c o g a l á n j o 
do por Linos Cogevinas,"la isla va ven de la pantalla, secunda magis 
siendo carcomida lentamente por el 
furioso ataque de los mares de i n -
vierno y solo puede ser salvada por 
la inmediata cons t rucc ión de d i -
ques el coste de los cuales se ca l -
cula en 500.000 dracmas. 
t ralmente a dicha estrella. 
"Eso es el cielo", es una do frsas 
producciones para agradar a todoí 
los gustos, pues su argumento, prc 
sen tac ión y t écn ica t ienen el selle 
inconfundible de la tan acreditada 
marca Artistas asociados, cuyo l e -
ma es "cada p roducc ió . i una obra "Eleftheron V i m a " , que publica 
el informe de los ingenieros, añado JT"^^» 
que la pérd ida de la isla s e r í a liria. Indudablemente "Esto es ol cie-
calamidad nacional y propone que j 0 " o b t e n d r á en Larache el mere-
BQ recauden los fondos iiocesarioBj t r iunfo que ha alcanzado en 
mediante una susc r ipc ión popu la r ! cuantas partes se ha exhibido. 
Leche": " Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
de una muestra de Leche coadeosada azaearada, recibida e i 
una lata toldada, con fecha 3 del corriente, de la A|S Det 
Oitasiatiike Kompagni 
(The Eut Aiittic Company Ltd.)» de eita. 
e d k : T O 
Don Francisco de Rojas y Rojas, 
juez de Primera Instancia de L a -
rache y su j u r i sd i cc ión 
HAGO SABER: Que en autos eje-
de 
Novena en honor 
de San José 
metros de frontera por cinco 
fondo y una solo planta. ! 
Para el remate se ha seña lado el 
día 22 del p r ó x i m o a b r i l a las 12 
de la m a ñ a n a en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. 
Y se advierte a los licitadores, 
que para tomar parte en la subasta j 
cutivos seguidos en esto Juzgado d e b e r á n consignaF previamente en" 
a instancia del letrado señor Cata- la mesa del Juzgado o en el estable-
lá en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de cimiento destinado al efecto una ^ \ [ ^ |og corrientes d a r á 
Juan Valero Luque, cuya parte ha^cantidad igual por lo menos al 10 comienzo una Solemne Novena en 
sido declarada pobre en sentido l e - por ciento efectivo del valor del | ia Misión Católica en honor del glo-
bal contra José Ramí rez Pardo, co- inmueble, que sirva de t ipo p a r a ' r i o s o Patriarca San José P a t r ó n 
mo tutor y representane legal del la subasta, sin cuyo requisito no de la Iglesia Universal . ' 
menor Antonio R a m í r e z Samper, s e r á n admitidos; que no se admiti- Todos los dias por la m a ñ a n a ha-
representado por el letrado señor r á n posturas que no cubran las d o s l j ) r ¿ n misas a las 7 v a las 9 -Por 
Sarmiento, he acordado por p r e v i - torceras partes del avahio, hecha l a ' i a tarde solemne función religiosa 
lencia de ayer sacar por segunda indicada rebaja del 25 por ciento 
, ez a p ú b l i c a subasta por t é r m i n o pudiondo hacerse a calidad de ce-
de veinte días y con rebaja del 25 der el remate a un tercero; y que 
pos ciento de su ava luó y d e m á s la carencia de t í t u l o de prol-uedad 
condiciones que se dirán^ el inmue- se ha suplido en la forma dispues-
ble embargado como de la p ropio- ta por el n ú m e r o pr imero del ar-
dad de dicho menor, que se r e s e ñ a t í c u l o 1268 del Código de Procedi-
a con t i nuac ión y el que ha sido ta- miento C i v i l , 
sado pericialmente en la cantidad Dado en Larache a 4 de marzo 
de 1930. 
FRANCISCO DE ROJAS 
E l Secretario 
ENRIQUE BAENA 
El jefe del Gobierno a la salida la barra do d i recc ión , precipitando 
del regio Alcázar , man i f e s tó a los ja ca ída del aparato a t i e r ra 
periodistas que h a b í a puesto a la ' Resu l tó muer to el c a p i t á n y herido 
firma del Monarca un decreto ad-! el soldado. 
mit iendo la d i m i s i ó n del jefe S u - Don Alfonso envió al comandante 
per ior de Pol ic ía de Barcelona se-| Gallarza, a enterarse de lo ocurido. 
Y O 
7oto de 7Xm 
ñvda.Keina Victoria 
ic diez y ocho m i l pesetas. 
Finca r ú s t i c a de riego y parte do 
secano, situado en el Bajalato do 
Alcazarquivir parage llamado T a -
cayult , cuya ex tens ión superficial 
es de tres h e c t á r e a s , l indante por 
ol norte con terreno de don F r a n -
cisco López Escalant, por el este 
con terreno del señor López Esca-
lant , por el sur con la huerta de 
los herederos de Hacch Buselham 
E r m i k i y por el oeste con terreno 
de Abselam el E r m i k i , dicha finca 
tiene su correspondiente casa de 
labor enclavada en el centro y he-
cha de adobe, que mide diez y ocho 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Ciruj ía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chingui t i 4, j un to a la antigua 
Gasa de Correos 
Dr. J . Manuei Ortega a las seis y media. E l ú l t i m o día a ias nueve de 
m a ñ a n a , h a b r á misa so lemnó en ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
honor del Santo. i DES DE LOS OJOS 
Los cantos e s t a r á n a cargo de ur. „ . . . . . „ . . . » , . . . , 
, , . . . , . , , Oculista de los Hospitales M i l i t a r 
selecto coro de esta localidad. | r n . . . • i • ^ i y de la Cruz Roja 
Se sup ica la asistenca del puo- r-. , ^ . , T »•* i A ^, i ] , - J T i , í Diplomado del Ins t i tu to Oftá lmico 
blo ca tó l ico de Larache para h o r - r . 
* . . • n ^ Nacional de Madrid 
rar dignamente a tan amanto Pro-
tector, 
ÍMA Ü8TBD D U R X O MARIOQÜ] 
y de THotel Dieu de Paria 
Camino de la Guedira número 34 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
larde 
Substancia seca tota!. 
Azúcar de caña. . . 
74'4 por 100 
43,5 — 
Substancia teca láctea . 30*9 por 100 
Grasa S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S f E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copcahague, el 17 de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C. T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DS C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Bzcetaates bebidas de fas mis acreditadas marcas. 
Propietário: JUJD Valle Román. 
Junto al Teatro Fitpaft*. LARACHE. 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocidetas "¿andapp1' 
Máquinas de esefibir "Mercedes" 
ñmratos de Radio "Jeteiunken" 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEROS A L REPRESENTANTE) 
H . T O E N M E S . L a r a c h e - T e t u á n 
Leche Condensada Azucaradó 
M a r c a M A R I P O S A 
b E S D E ESTA FECHA Y H A S T A 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
G R A T U I T A M E N T E UNA L A T A D E 
L A EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO D E CUATRO E T I Q U É 
TAS DE L A R F F E R I D A MARCA 
E l canje de etiquetas se e f e c t u a r á 
en las oficinas de los s eño re s 
J a c o b * I s a a c L a r e d a 
G«Ue de la Saba. 6, {reate a la Mebal-la Jalifiaca-LARACHE 
u R O O U l - ' E N A L C A Z ^ R Q ü l v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
El riego de las calles y la iraida 
del agua 
Continuamos recibiendo nu-
merosos ruegos del púbüco pa-
ra que sigamos pidiendo que 
se proceda al necesario riígo 
de las calles de la ciudad. 
Es esta una petición justa de 
la que muchas veces nos he-
mos ocupado y que por núes 
pública esperamos que nuestro 
digno Muüicipio estudiará la 
Corma de regár las eslíes, aun-
que sea con el carro-cuba, mien 
tras no esté en condiciones el 
hermoso camión. 
£1 referido carro-cub ? podrí i 
solucionar, en parte, esta de-
tra insistencia sobre ella, qui- ficiencia, hsciendo un peque 
Agrupación ' Cosmo-
po!is' 
La activa Empresa del teatro 
Alfonso X lí , deseando corres-
ponderá las constantes atencio-
nes del público de Alcázar, h« 
podido comeyuir, después d^ 
Srardcs esfuerzo?, contratar por 
tres represe^tsciooe», a la Agru 
pación ''Gosm ^polls". 
Esta Fg^upaciÓD, que viene pre-
c e d i d a de grandes éxitos y que 
zás estemos pecando de pesa-jno riego antes de p?ocedeise actualmente se encuentra acluao 
dos. Sabemos, y asi lo hemos ja! barrido público, y se evltá-
expuesto en estas to'umnas, 
que el magnífico camión de 
riego de la Junta de Servicios 
Municipales no puede funcio-
nar por estar falto de una pie 
za que desde hace tiempo esta 
pedida a Faris. 
ría con ello esas ecormes cu 
bes de polvo, que con perjuicio 
de la salud venimos respiran 
do. 
Y ya que del riego de nues-
tras calles nos ocupamos, qui-
siéramos s^ber en que estado 
do en el teatro España de l ara 
ebe, hará su presentación al pú 
büco de Alcázar el próximo mar-
tes. 
"Cc&mópolis" es una agrupa-
ción de revista de bUncos y ne-
Noticiero de Aícázar 
Hoy sábado, e las seis de la 
tarde, tendrá lujpar en los salones 
de la Peña Militar, un gren baile 
infantil que promete e£t*r muy 
animado, y en el que los peque-
ñ ti setán i b&equi&d js por la Di-
rectiva. 
Mcñana domingo de Piñata, y 
se ;ua teníamos anunciado, se 
despedirán los socios ds este Ca 
sino de bailes de máscaras, 
con una grsn cena americana, pa-
ra-la que ya hay pedidas muchas 
mesas. 
• * * 
Ayer tuvo que guardar cama, 
algo delicado de salud, nuestro 
ñores Salvador Hermanos, a 
que felicitamos. 
b s 
Estuvo en esta el j Je adminis-
trativo de las Electras :- aracher.-
ses, don luiio Abad, y el capet z 
técnico don Antonio D&rmido. 
Hoy sábado, a las diez de U 
noche, tendrá lugar en I s salo-
nes del Gircu'o Mercantil, un 
gran baile de máscaras, para el 
que existe mucha animación por 
parte de todos los rocíos y f mi-
lias. 
MJCM 
Desde hace unos dUs se vienen 
registrando en la p'aza continuos 
robos de gallinas. 
La Pelicís Gubernativa, la Ur-
Teatro Alfonso 
Hoy 8 de Marzo de 
Estreno de la gra 
super-p oduccíón qUe j, 
por titulo 
L A SEÑAL D i peuci 
Gran Exito 
Butaca, ^ 
Una gran orquesta am^ 
z-r? el programa. 
Esta es, en parte una rázón ? se encuentra la traída del agua 
pará que nuestras calles no I y abastecimiento de este líqui 
puedan ser regadas con la fre- do a la población. 
eficacia que debie-j Teníamos entendido 
gro. iotesrad» p0r qaiace ^ f M * * * »l i m n d o j e f c L ^ |( vjeDeD 
de la rol cía Gubernstiva de esta i . . . 
i J r i / - v i . , I trabeiaodo activanienie p plaza, don hunque Olivares, al i . . , • . i ! cubrir a los autores, que le deseamos pronta y total 
cuencia y 
ran, pero no creemos que sea 
un obstáculo para que este 
asuüto se remedie en lo posi-
ble. 
Si mal no recordamos, la Jun-
ta de Servicios Municipáles dis-
pone de un carro-cuba, que 
pudiera utilizarse para el riego 
de las calles, mientras el ca-
mión no esté en condiciones 
de funcionar. 
No hace muchos días aten 
diendo a ruegos de varias fa-
milias que tienen por costum 
bre pasear diariamente por la 
avenida de Si di Ali Bugaleb, 
pedíamos a nuestro Municipio 
que viera la forma de regar esa 
avenida diariamente, a íin de 
que se asentara el polvo que 
levanta el continuo tránsito de 
autos y que tan molesto re-
sulta. 
Igual petición hacismos en 
nombre del comercio del Soco 
de Sidi Buhamed y del públi-
co que transita por esá p m e y * poda que se ha he¿ho en los 
del que concurre a los cafés y jarboles ha de sentirse conma-| 
bares. En nombre de CSÍT co-jyor intensidad el calor en ios! 
Hisrcio y de ese púb ico p c í i i v m e s e s de verano, 
mos que, si no es posible pro- i A ü J no hemes llegado al vera-
Cedtar el riego diario de esa ca j i i o y ya en los di s de Levante • 
lie, sería preferible que no se |sc deja sentir con fu^rz» el Calor. * 
efectuara el b^rriio publico | Puesto que las tuberí s d 1 ..ua 
por la carde. La oub^ dt po!v¿) t^táo pu stas por trv * Un calles 
que levantan las e cobas, ap r- de ia nueva v poblaeióo, yj 
te de ser en extremo m c ^ t o , | seglia t e ñ e r a , eotendído. el de- j 
fesuiW antihigiénico y Dtrrjudi- pósito tKnp ígua, ¿ 5o sería fa t i - i 
cial para la salud pübÜc •<. ble r ^ a r Us c U ^ con mangas? ' 
Por la falta del riego necesa* Esto sería uas |e!aciótt que qui-
rio, el comercio esísbl^ci Jo ta-ia a todas ia eterna preceuptt-
toda U parte deí SÍ co de Sidí ción de las c&tsíinuas averías del] 
Buhs.med, piftza del mismo eomióo de riego, 
nombre y phzoíf ia del teatro Como quiera que esto es algo; 
resulta muy peí judiado, por que beneficia ia en general a toda! 
que el polvo que kvaataa las pobleción, cosoíros nes peimí-i 
escobas no solamente hace que timos» cfrec^r la idelea resp^tuo ; 
ninguno de dichos establ^ci-, sámente e nuettra d»g:>a tulorldad | 
mientos pueda estar limpio, s i civii, segu-o-; que dadss su-, cxze-' 
no que supone un perjuicio pa- leotes cu îid^des de activi iad y : 
b!es artistas, fiyurando entre ellos 
la graciosísima estrella Lu'ú Güu-
lo, rival irreprochable de la céic 
bre Josefiaa Baker. 
Es esta agrupación un admira-
ble conjunto de señoritas bhnc^s 
y negras, de notable efecto artii-
tico, y que v/enen obteniendo por 
la bondad de su trab^jn, franco 
éxito en cuantos te*t os actúan. 
Se^urpmente que el teatro Al-
fonso XIU h«? de vesse muy con-
currido de público duraote la ac 
tuación de esta agrupación. 
Agencia Juan López 
que a 
fines de Febrero o a principios 
de Marzo, podría disfrutar AI 
cazárquivir de las fuentes pú 
blicas y de las mangas de rie-
go Asi nos io hiízo creer la ac-
tividad con que se llevaban los 
trabajos y más í ún cuando vi 
mos que se habí Í, terminado la 
red de tubeiías por toda la po-
blación. 
Pero transcurre el tiempo y 
las halagadoras esperanzas que 
habíamos concebido de disfru-
ta-st-^ v ^ P » c ab^dancia 1 
de este preñado l í .u ido. van; jw0i, ^ ^ k l c i^ . ^ Tílfft3) 
des^parecendo, poique nada; y Meierfeh.R m ^ 
se observa que demuestre su ! mafiana ^ doi d€ ¿ ^ 
pronta realización. 
Hay que procurar que no! ^ á z a r de loa ladí-
trnnscurra el verano sin que! •allo, eitio, * l* mitm* h0T^ 
nuestra ciudad pueda tener Servíeio de carga entrp !a póbli-
aguu en abundancia. 1 eión j la estaaión del farroewü 
Precisamente este año la po-! Agente: Guillermo Itayae, 
blacíón de A Icázar necesita pa- \ Deapaebo d« fciUet^ junto «1 Ul|w 
ra el riego de sus calles mayor ]tuio M«r^4U. 
abundancia de agu^ que por la ' 
de 
mejoría. 
* * • 
Marchó a la zona francesa para 
firmar contrato con las empresas 
de los tea-ros de las p! zas de la 
vecina zona, el representante de 
la Agrupación "CosmópelU", ion 
José Héctor Anes. 
• * • 
Regresó de su viaje, nuestro 
antiguo amigo el rrpuUdo enn-
tratisla de obras, don Miguel Ro-
dríguez. 
• * * 
De regreso d? Ronda, en don-
de ba p^ado una corto tempora-
da, sa5u»*amcs en esta a cueítrO 
estimado amigo don Francisco 
Vellido, encargado dal estableci-
miento de la Casa ''Goya*'. 
El señor Vellido, al que le da-
mos nuestra bienvenida, fué muy 
felicitado coa motivo del naci-
mieato de su hija. jMaderas, hierros, chapas, oemen 
¡tos, yeso, carretillas de manos, cu-
ibos para mezcla y cuanto con el 
Segú J nuestras noticias, en la; ramo de construcción se refiere, 
subasta verificada ayer pera tas Junto a la Avenida de Sidi Ali Bu-
obras del colector, le fué adjudí- galeb. 
cado dicho importunte trabajo, a ALGAZARQÜIVIR 
nuestros queridos amigos los se- ,.,. 
Aviso importante 
D . Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su clientela 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
cio de este servicio. 
Desde el punto de salida plaza de 
Sidi Buhamed al campamento de Re 
guiares. Hospital, Campamento ge-
neral y la estación y vice versa, 29 
cént imos y a Sidi Bugaleb 15 oén-
timofl. 
Para nifios y militar*»* sin gra-
duación 10 cént imos . 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D E 
OONSTRUCION D E E L H A D A D Y 
SARAGÁ 
i ea l 
Gafé Restaurant "La 
Unión14 
iOMPRE USTED UN PAQUETe 
B L U E BAND 
51 producto que sustituye la ^ 
de las mantequillas 
D E V E N T A E N L A TIENDA 
SIROCO 
D r o g u é r ( . a E s p a ñ o l a 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Pe r fumer í a artículos de hi, 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
D E L LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente i la PÍSM del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
TSÜ flftfODICOr 
^ l A H Q 1 ü 1 » OQBj 
FOftQlTl HABLARA UBTHl SS B L AUniA ÍNFOSM1. 
IXON D « TODO CÜAWÜ 
9Tmm wrmmAíiLa i 
PÜBE1€3»AD L l SfVBUU 
I A A vmmo «i m é m o 
(Antiguo Sanatorio) de Enr ique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
í é exquisi to. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López d i v á n 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Este es el 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
fseti 
Mueb es 
r a los géneros que venden. C4pací Ja í, cacfij^xiU uoa 
Muchos de e^tos establecí- bíe i o l u c i ó o ; 
mientos expenden p o n y otros i 
artículos cofnesíib'cs, qu« n 
cesan de recoger e* polvo q u ; 
por falta de riego se levant?, y ^ 
que forzosámeníe te r i t m o s q u t í Se vende dormitorio do ma t r imo 
comer, c^n perjuicio de la sa- nio y comedor, 
lud. Razón: P a b e l l ó n ^ do Rp-ulareE ción Hispano Suiza). 
i l Por limpieza y por higiene número 4 (de 3 a t de la tarde). | Ceuta; Independencia, 41. 
Los vehículos de esta marca son los 
mas baratos, los de consumo más eco-
nómico y de mayor duración. 
piezas de recambio 
j Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chinguiti (Delega» 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiboes «ba tárt ^edüd' 
daa que permiten llevarlo ert •! 
bolsillo del chaleco. 
SU confección e» tan perfecta 
hoce fotojrrafísa perfectas iin 
necesidad de aprrmiuaja 
SU precio, desde 4?? pesetas. 
SU nombre, universalmer.te cono-
cido, es «1 
Kodak verf. Pocket 
Autográñco, 
\ 
De venta en el es* 
* tablecimieoto 
C O Y A 
pESDE E L 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA D E A U T O 
MOVILES "La Castellana" ESTABLECE ÜN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO D E COCHES CERRA' DOS ENTRS 
CON ENLACES DIRECTOS A T E T U A N CEUTA X A U E N Y B A B T A Z A 
t í coi 
Cuitt»»1111"1 
de la ^ 1 
ves el e; 
regton de ^ 
Uan M. W 
culiuia de 
•esidente d 
CÍO y Agrien 
recUH' de la 
gablanca y e 
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ESTA EMPRESA T I E N E CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES D E LARACHE, E L SERVICIO OFICIAL D E VIAJEROS M I L I T A R ^ COV ftfitóa fsi* a * ^ » ^ 
A, • ^ v , l . i - i t s i A b D E E M B A R Q U E 
Agentes on Alcazarquiv i r : Benchimol y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi Bv -Hmed. 
